


























Criteris per a la denominació comuna de les papallones diür-
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seria impossible per a tot el conjunt d’espècies noc-
turnes, massa nombroses o petites, excepte les espè-
cies de grans dimensions o bé les que són conegudes 
pel fet d’ésser plagues. 
El diccionari inclou 214 fitxes, que són poques si es 
té en compte el nombre d’espècies paleàrtiques. Cada 
fitxa dóna una informació, no exhaustiva, és clar, però 
essencial, per a cada espècie. Hi tro-
bem el nom vernacular i sinònims, 
quan existeixen, els noms en caste-
llà, francès, italià i anglès (llàstima 
que no s’hi trobin els noms en basc i 
gallec), el nom científic, el del gènere 
i el de la família. Algunes fitxes estan il-
lustrades amb un dibuix d’alta qualitat tant 
estètica com científica. Suposem que totes les fitxes es 
completaran amb nous dibuixos del mateix autor.
En resum, es pot dir que, malgrat 
les dificultats per establir criteris i tro-
bar un consens, el resultat del treball és 
molt valuós i serà útil per als naturalis-
tes de llengua catalana i també, encara que 
no tant, per als professionals de l’àmbit que, de segur, 
continuaran utilitzant els noms científics. I es útil, sen-
zillament, per al reconeixement de la llengua catalana 
com una llengua important del món, viva, que va evo-
lucionant i ampliant-se amb les especificitats de cada 
domini.
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